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ABSTRACT
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Penelitian â€œDominansi Gastropoda ditinjau dari Variasi cangkang di Zona Litoral Pantai Lhok Mee Pasir Putih Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besarâ€•, telah dilaksanakan sejak  Bulan April sampai dengan Oktober 2014. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) Mengetahui variasi bentuk cangkang Gastropoda, (2) Mengetahui spesies dari Gastropoda yang mendominasi
Zona Litoral Pantai Lhok Mee Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar bedasarkan variasi cangkang. Penelitian
ini menggunakan metode survey, penentuan stasiun dan plot pengamatan dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive
sampling. Tempat penelitian dibagi kedalam tiga stasiun pengamatan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dimiliki. Pada
masing-masing Stasiun  penelitian diletakkan sebanyak 6 plot dengan ukuran 1m x 1m. Analisis data dominansi menggunakan
rumus indeks dominansi C=âˆ‘(ni/N)2, sedangkan variasi cangkang dianalisis secara deskriptif.  Hasil penelitian ditemukan 12
variasi cangkang Gastropoda dengan 443 individu dan 39 spesies. Variasi bentuk cangkang Fusiform yang memiliki frekuensi
paling tinggi dengan jumlah 119 individu, sedangkan bentuk cangkang Bulloid memiliki frekuensi paling rendah. Indeks dominansi
variasi cangkang Gastropoda menunjukkan bahwa variasi bentuk cangkang Fusiform memiliki indeks dominansi yang paling tinggi
diantara bentuk cangkang lainnya yaitu 0.0446. Kesimpulannya adalah (1) terdapat 12 variasi cangkang Gastropoda di Zona Litoral
Pantai Lhok Mee Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, (2) Nilai dominansi spesies Gsastropoda di Zona
Litoral Pantai Lhok Mee Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah rendah.
